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LAS SUBSISTENCIAS 
EL CARBON. EL ACEITE 
y LñS PATATAS 
Anunciábamos en nuestro número 
anterior que no limitaríamos nuestra 
campaña a combatir el precio del pan, 
v. como nosotros somos hombres que 
gustamos de cumplir nuestros ofreci-
mientos, en atención a que, según nues-
tras noticias, se están realizando gestio-
nes que darán por resultado, si tienen 
feliz éxito, que el trigo se venda no 
más que al precio de tasa, y consecuen-
cia de ello será que baje el precio del 
pan, dejamos de hablar de éste por 
ahora, para tratar del carbón, el aceite 
3^  las patatas. 
El abuso en el carbón es extraordi-
nario. Apesar de estar tasados los pre-
cios de los carbones de todas clases, 
ios que comercian en este artículo se 
ponen las tasas por montera y venden 
al precio que les dá la gana. El carbón 
vegetal se está vendiendo en el monte, 
según nuestras noticias, a dos pesetas 
cincuenta céntimos arroba, con un exce-
so de setenta y cinco céntimos sobre la 
tasa. En la población se vende una 
cantidad que los carboneros afirman 
que es una arroba de carbón, pero que 
ni es una arroba, ni es todo carbón, a 
hes pesetas. Y" las carbonerías al detall 
y los vendedores ambulantes venden 
c*l kilogramo (no sabemos de cuántos 
gramos) a cincuenta céntimos, resultan-
do la arroba, por consiguiente, a cinco 
pesetas setenta y cinco céntimos, con 
'o que, suponiendo que lo compren en 
'a población, (muchos, casi todos, com-
pran en el monte) tienen una utilidad 
de muy cerca del CIENTO POR CIEN-
TO. Esto es verdaderamente intole-
rable. 
Con las patatas ocurre lo mismo que 
con el carbón. La patata no se exporta 
de Antequera en este tiempo, ni se 
importa. Por consiguiente en esta época 
del año, se ha consumido siempre en 
•^ntequera la producción local, habien-
do años que se han vendido DOS 
KILOGRAMOS EN QUINCE CÉNTI-
MOS. Este año, se está vendiendo el 
kilogramo a TREINTA CÉNTIMOS. 
Es decir, que se ha elevado el precio en 
un trescientos por ciento, y ni las rentas 
ni ios elementos que ei agricultor nece-
sita para la producción de las patatas 
han subido en esa proporción. 
Y en cuanto al aceite, mejor es no 
hablar: se vende e! litro a una peseta 
sesenta y cinco céntimos, con lo que 
resulta la arroba vendida a muv cerca 
de VEINTE PESETAS. Antes' de la 
guerra, cuando el precio llegaba a 
QUINCE PESETAS se estimaba cari-
simo y entonces se exportaba sin res-
tricciones. Hoy la exportación está 
restringida, casi anulada, la cosecha 
anterior no fué mala y la que se presen-
ta es buena. Apesar de eiio.el aceite en 
el país que en mayor escala lo produce 
está a precio extraordinario, aunque la 
demanda no existe; pero como el oliva-
rero no tiene precisión de vender, no 
lo ofrece al mercado, sino que 10 
conserva almacenado, hasta que la 
demanda aumente y pueda obtener 
mejor precio. 
Es muy humano que el labrador trate 
de obtener de sus productos el mayor 
rendimiento posible; pero una cesa es 
eso, y otra es llegar como está ¡legando 
a exprimir a la clase media, la eterna 
cenicienta, que es quien viene sufriendo 
las consecuencias. Así hemos visto que 
pequeños labradores que hace años 
apenas no podían vivir, que. como por 
arte de magia, se han enriquecido en 
los cuatro años que hace dió comienzo 
la guerra. Agricultores e industriales 
vienen dedicados a explotar al consu-
midor hasta donde pueden, y a ir 
atesorando las utilidades, y siguen 
contribuyendo a que la vida se enca-
rezca, hasta que llegue un día en que 
el pueblo no pueda más, y entonces, 
cuando en una de esas convulsiones 
sociales, que ya han comenzado en 
Oriente, el pueblo español seextremez-
ca y en una sacudida aplaste de un 
zarpazo a quienes le exprimieron, recor-
darán éstos, las palabras que nuestro 
primer dramaturgo puso en boca de un 
personaje de «La Ciudad alegre y 
confiada», "Av del oue atesora del 
tesoro de la Ciudad, porque cuando la 
Ciudad se pierda, ¿en dónde esconderán 
su tesoro? 
T o m á s R f l a r c h . - V a l e n c i a 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
Representante : J O S E BEBDÍH BDHLID. 
iCuatro años de querrá! 
Hoy se cumplen cuatro años de gue-
rra. ¿Qué ha ocurrido en tan largo 
tiempo? Un periodista francés, en «Ex-
celsior», dice: «Naciones aliadas en 
estado de guerra. Combatientes: Serbia, 
Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Monte-
negro, Japón, Italia, República de San 
Marino, Portugal, Estados Unidos, 
Grecia, Brasil y Arabia. En total 13, 
No combatientes: Cuba, Panamá, Síarn, 
Liberia, China, Guatemala, Costa Rica, 
Haití y Honduras. En tota! 9. Naciones 
que han firmado la paz, dos; Rusia y 
Rumania. 
Naciones que han roto sus relaciones 
diplomáticas con los Imperios centrales: 
Boüvia, Nicaragua,República Dominica-
na, Perú, Uruguay y el Ecuador. 
Naciones neutrales: Andorra, Dina-
marca, España, Nuremburgo, Mónaco; 
Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza, 
Afganistán, Bhutan, Nepal, Ornan, Per-
sia, Etiopía,Argentina, Chile, Colombia, 
Méjico, Paraguay, Salvador y Vene-
zuela. 
Naciones enemigas de los aliados: 
Alemanina, Austria-Hungría, Turquía, 
Bulgaria y Liechtenstein. 
Deducción final: 48 naciones al lado 
de Francia; 4 con los alemanes. 
A pesar de esto, los austro-húngaros 
están en las llanuras venecianas y los 
alemanes dentro de Francia. 
Consecuencia que se saca de todo 
es que el mundo está empeñadísimo en 
desquiciarse totalmente, no dejando en 
pie ni aquello más insignificante que 
aprovecharse pudiera para el momento 
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de la reconstitución, si es que este llega 
alguda vez. 
¡Cuatro años de guerra! ¿Qué frases 
emplearíamos para anatematizarla? Nin-
guna; no la hay. 
La catástrofe es tan inmensa, ha ad-
quirido proporciones tan extraordina-
rias, que no hay cerebro capaz de ha-
cerse cargo de la colosal hecatombe; 
se carece de medida que pudiera servir 
como tipo de comparación. Por eso la 
guerra sigue. ¿ Hasta cuando ? ¡ Solo 
Dios, que a nosotros nos va librando, 
lo sabe! 
P ñ R C ñ . . . ! 
Si quien quiso el pecado quiso el mal 
Tú existes, porque el hombre así lo quiso 
Al querer el pecado original 
Y perder para siempre un Paraíso. 
Desde entonces acá, ruin espantajo 
Torpe armazón de huesos: 
¡Cuántas vidas cortó de un simple tajo 
Tu mísera guadaña! 
Y aun hoy la sinrazón de tus progresos: 
¡Cuántos ojos de lágrimas empaña!.... 
Tú siegas vidas, pero siembras penas: 
Tú eres obrera y subes del profundo 
A trabajar en lúgubres faenas; 
Tú eres dama feudal y a medio mundo 
Cuelgas de las fatídicas almenas. 
Jefe de Hordas feroces, con encono 
Libras unos combates legendarios; 
Reina, asientas tu trono 
Sobre los catafalcos funerarios. 
No asestas golpe en falso, 
Animas al guerrero en las batallas 
O mueves al verdugo en el cadalso 
O silenciosa, junto al lecho, callas. 
Por ti y a tu virtud se abren las fosas 
A !os que ya rindiéronte tributo; 
Tú recoges las vidas más preciosas 
Dejando sólo en prfemio: pena y luto. 
A tu dardo más fuerte 
Llora el amante la ilusión perdida 
El que cifró su bien en esta vida 
Teme que un día llegarás. ¡Oh Muerte!: 
Solo el bueno ante tí canta victoria 
Pues no hallando ventura én este suelo. 
Sabe que tú le franquearás la Gloria 
Y no podrás, arrebatarle el Cielo. 
Ricardo de TALAYERA 
f i c j a s 
—¿Dónde va usted a estas horas, 
señá Carmen? 
—Hija, a la fuente de la calle de la 
Trinidad, porque como no sea de las 
once para arriba, no se coje agua, y 
con ei consumo de gazpacho que se 
hace en mi casa y lo malas que están 
las fuentes tengo que venir por ella de 
noche. 
—Entonces vería usted el lunes en 
la noche, a esa hora, una caja de muer-
to que dicen pasó por la calle de Este-
pa, cargada en un mulo. 
—¿Pues no la habia de ver?; pero no 
fué sólo la caja, sino que ésta llevaba 
un muerto, que olía a podrido más que 
las sardinas que están trayendo a la 
plaza. 
—¿Y por qué lo traían así y a dónde 
[o llevaban? 
—A mí me dijo una que está sirvien-
do frente al Hospital, que es uno que 
se murió en la Cuesta del Palmar, de 
una congestión, sin que lo visitara mé-
dico alguno, y no querían dar certifica-
do de defunción, lo trajeron aquí para 
hacerle la autopsia, y lo tuvieron en la 
puerta del Hospital hasta las doce de la 
noche, que fue cuando pudieron reco-
jer la orden del Sr. Juez o de quien 
correspondiera, para depositario. 
— Pero, hija, a mí me parece que 
todo eso debieron tenerlo listo, y no 
pasearlo por la calle a esa hora, que 
más parecía que llevaban ai pobrecito 
a paseo y luego al cine... 
— Qué vamos a hacer, si aquí pasan 
cosas que no son propias ni de Mata-
porquera. 
—¡Pasearlo por la calle Estepa! 
—Pues también por esta calle pasó 
el domingo otro caso curioso. 
—¿Qué fué? 
—Que venía montado en una bestia 
un hombre con la cabeza chorreando 
sangre, y los municipales se lo querían 
llevar al Hospital; pero él se empeñó 
en ir a su casa, porque no quería aban-
donar la caballería. Y tanto se obstinó 
el hombre, que se llevó de reata a dos 
guardias hasta su casa, en la calle 
Nueva. 
-—¿Y quién era? 
—Andrés Rabaneda, que se había 
peleado con Juan Villalón «el Toto>, 
y éste le dió un palo en la cabeza. 
—¡Vaya si hay espectáculos en esta 
calle! 
—Y, también, ¡qué peste! 
— ¡Uf!, y es verdad; ¿de qué es eso? 
Sin dua que al infante D. Fernando le 
gien los pies con el calor. 
— No, mujer; será de \a madre. Como 
hace varios días que están arreglando 
los caños... 
—Pues amiga, po'el golor más bien 
paece que se l'ha muerto toa la familia. 
— Ha visto usted los civiles? 
—¿A qué habrán venío a Ántequera? 
—Por las juelgas. La gente de la 
lana ya está sin trabajar. ¿No sabe us-
ted lo que pasó en la última reunión 
que tuvieron? Pues que el compañero 
Acedo, dijo: «Yo soy viejo; debíamos 
pensar ésto mu bien, antes de irnos de 
las fábricas, no vaya a ocurrir que lue-
go estemos peor que ahora»; y el pre-
sidente, el que manda en toos ellos, le 
dijo que para hablar se pusiera en pie 
y se quitara el sombrero. Otro dijo que 
allí había alguno que los vendía, por-
que se sabía en la calle to lo que ellos 
hablaban. 
—Pos sí que tiene gracia. 
—Yo sabía, que como estamos en 
verano y hace tanta calor, y cuando se 
agolpa la gente, más, pues abrían las 
ventanas para estar fresquitos, y como 
daban tantas voces, los vecinos se 
enteraban de todo. 
—¿De los zapateros sabe usted algo? 
—Sí; que han acordao pedir por cada 
peseta que ganan tres gordas más, y lo 
mismo las aparaoras. 
—¿Y qué dicen los maestros? 
— Éstos se reunieron en casa de Lut-
garda, la taberna frente al café de Ver-
gara, y dijeron unos que sí, y otros se 
quedaron a media finta; el más arran-
cao ha sido D. Francisco Frías, que 
dijo era poco el aumento que pedían; 
éste ya ha firmado la subida, lo mismo 
que D. Francisco Montero y D. José 
Lara Delgado. 
—¿Y todos los operarios están jun-
tos? 
— Sí, todos los del gremio; tanto que 
a una aparadora la socorren por que 
la pobrecita no pase necesidad. 
—Pos yó sé de una, que se llama 
Matas, que ha dicho no va a la huelga 
porque no le da la realísima gana. 
—Sí; la única que no lo ha hecho. 
—Yo he oído decir que a algunos 
de los que hacen zapatos se les ha 
ofrecido suela y bastantes perras. 
—¿De verdad? 
—Éso dicen. ¡Quién cogiera esa 
mosca pa pasar bien la feria! 
—¡Vaya si pesa este cántaro! 




Ha regresado de Pau (Francia) la 
Sra. D.a Rosalía Laude Bouderé. 
Han marchado a Granada don José 
León Motta y su esposa, a fin de que 
ésta sea reconocida por un reputado 
especialista. 
UN ÁNGEL MÁS 
En la noche del lunes último subió 
al cielo el alma de la niña Dolores 
Muñoz Jiménez, hija de D. Salvador 
Muñoz Checa, víctima de un ataque de 
eclampsia. 
Reciban sus padres y demás familia 
nuestro sincero pesar. 
LA BECERRADA "ARISTOCRÁTICA" 
O M I S I O N 
Al enumerar los nombres de las seño-
ritas que componen el ramillete que ha 
de presidir la becerrada, se omitió el de 
una de aquellas flores: el de la señorita 
Dolores Sorzano Llera. 
Al dejar subsanada la omisión hace-
mos constar que somos los primeros en 
lamentarla. 
Este periódico no admite subvenciones 
ni recompensas por los trabajos que 
publica. Si algún desahogado, trata de 
de exigir algo por sueltos, gacetillas o 
artículos insertados en 61 Sol de Ante-
quera, o amenaza con ataques desde 
estas columnas, puede el público enviar 
a paseo al que así obre, avisándonos 
en seguida al objeto de que no seamos 
sorprendidos, aunque ya andamos sobre 
aviso. 
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t i coieGio De 
S ñ T l LUI5 QONZflQfl 
Móviles de nuestra campaña. 
Una carta de la Dirección del Coiegio. 
"Donde dije digo..." 
"Cada palo que aguante su vela." 
Como nunca faltan dignos descen-
dientes de aquel Sancho Panza, incapa-
ces je seguir a Don Quijote en sus 
andanzas si previamente no les ofrece 
ínsulas que gobernar, hemos de salir al 
naso de la maledicencia haciendo cons-
tar que EL SOL DE ANTEQUERA no per-
sigue con esta campaña ningún fin utili-
tario, ni sus redactores pretenden alcan-
zar mercedes, ni nuestras plumas se 
mueven a estímulos de ninguna pasión 
bastarda. 
Al publicar nuestro artículo «Acusa-
ciones a esclarecer» si alguna persona 
de nuestra redacción tenía aspiraciones 
relacionadas con el mencionado centro 
de enseñanza, renunciaba a ellas en 
absoluto. Ni EL SOL DE ANTEQUERA, 
ni sus redactores, permiten que sean 
cotizados sus artículos ni su silencio. 
Nuestras plumas no son mercenarias, y 
por consiguiente, no se venden a ningún 
precio. Si alguien intentó a espaldas 
nuestras vender su pluma, fué expulsado 
ipso fado de esta casa, y en prueba de 
ello apelamos al testimonio de don 
Antonio Jiménez Robles. Por consi-
guiente si alguien ha pensado que al 
tratar del colegio de segunda enseñanza 
de San Luis Gonzaga buscamos merce-
des o su equivalencia en metálico, ha 
sufrido un grave error. 
Hemos dicho que nuestras plumas 
tampoco se mueven a estímulos de 
ninguna pasión bastarda. No acostum-
bramos a convertir las columnas de la 
prensa en arma para herir a persona 
alguna, y menos íjas habíamos de em-
plear en esta ocasión, en que al herir al 
Colegio de San Luis Gonzaga por*fuerza 
habíamos de herir también á los que 
fueron maestros de la mayor parte de 
los que forman la redacción de este 
periódico, y a dignísimos catedráticos 
a quienes tanto el Director como algu-
nos redactores de este semanario se 
encuentran ligados por una amistad 
entrañable, por un afecto verdadera-
mente fraternal. Al herirles, nosotros 
mismos nos hubiéramos sentido heridos 
en aquellos afectos que se fojjaron al 
friego de la infancia y que sólo el hielo 
de la tumba puede enfriar. 
Y por si todo eso no fuera bastante, 
íodavía tenemos otra razón para no 
inferir daño a ese colegio: todos los 
redactores de EL SOL DE ANTEQUERA 
han cursado sus estudios en ese centro 
de enseñanza; unos las primeras letras, 
otros la enseñanza superior, todos han 
educado en él su inteligencia, y por esa 
causa queremos verlo siempre flore-
ciente, mereciendo el respeto, la admi-
ción, el cariño de todos, y esos senti-
mientos, que si tienen el egoísmo de 
satisfacer a quien los alberga, es un 
egoísmo bendito, son la base funda-
mental de nuestra campaña. 
Se celebraron unas oposiciones para 
otorgar una beca fundada en memoria 
de un virtuoso sacerdote alma mater del 
colegio. Don Antonio Muñoz Rama 
presentó un alumno de su escuela pú-
blica. De otra escuela, no recordamos 
cuál, se presentó otro alumno. El Tri-
bunal de oposiciones estimó que el 
segundo había hecho mejor ejercicio, y 
le adjudicó la beca. 
Pasamos por alto todo lo ocurrido 
dentro del coiegio con motivo de una 
protesta, que según afirmación de un 
catedrático, formuló en términos un 
tanto violentos, el Sr. Muñoz Rama. Al 
fin y al cabo, esto, aunque transcendió al 
exterior, pudo ser motivado por una 
ofuscación momentánea. Seguidamente 
mediaron explicaciones, según afirma 
una carta que después publicaremos, y 
el asunto debió quedar concluido. 
Pero no fué así. El Sr. Muñoz Rama 
habló al padre del alumno derrotado, 
de la actuación del tribunal, en forma 
que no pecaba ciertamente de benévola 
para los señores que lo componían; 
y por si no había con ello bastante, 
relató lo que según él había ocurrido a 
cuantas personas quisieron oírle (entre 
ellas una estrechamente ligada a EL 
SOL DE ANTEQUERA) no vacilando en 
usar todos los adjetivos que creyó del 
caso, entre los cuáles el menos violento 
fué calificar al tribunal de «parcialista>. 
Y todavía hizo más el Sr. Muñoz Rama: 
aprovechando la estancia en esta ciudad 
del señor Inspector provincial de pri-
mera enseñanza don Francisco Verge, 
hubo de presentarle al muchacho de-
rrotado y hacer que lo sometiera a 
examen, sin contarconque para que la 
injusticia cometida, según el Sr. Muñoz, 
pudiera comprobarse en ese examen, 
hubiera podido probar algo, debió 
examinar también el Sr. Verge al que 
obtuvo la beca. 
No hubimos de prestar oídos ni hacer 
caso alguno de aquellas lamentaciones 
del Sr. Muñoz, porque para nosotros 
constituyen mayor garantía la respeta-
ble honorabilidad del Sr. Vicario Arci-
preste que presidia el Tribunal y la 
independencia, ilustración y moralidad 
del Sr. Jiménez Vida y demás señores 
que lo componían, casi todos anteque-
rános, a quienes siempre hemos cono-
cido, que la palabra del Sr. Muñoz 
Rama, a quien apenas hemos tratado y 
al que sólo conocemos desde hace unos 
cuantos años, que vino a esta ciudad 
como maestro auxiliar de la escuela de 
las Huérfanas, a cuyo señor creímos 
víctima de una lamentable ofuscación, 
por no hacerle el agravio de suponerle 
impulsado por un despecho censurable. 
Después llegó a nuestras noticias que 
el Ayuntamiento (tal vez persiguiendo 
el mismo fin que buscamos con nuestra 
campaña) había cubierto la plaza de 
Comisario Municipal del Colegio de 
San Luis, que casi desde comienzos del 
curso se hallaba vacante, y concedió 
facultades inspectoras en dicho colegio 
a una comisión municipal que jamás 
las tuvo. Esto demuestra que, aun 
cuando carecieran de fundamento, co-
rrían rumores sobre aquel centro de 
enseñanza, que hicieron a la mencionada 
Corporación, protectora del mismo, 
entender que debía adoptar alguna 
medida para desvanecer aquellos rumo-
res, si bien vino a darles mayor con-
sistencia. 
Además del Sr. Muñoz Rama, otros 
tres señores catedráticos lanzaban acu-
saciones: que en los exámenes de fin de 
curso hubo injusticias para sus alumnos, 
dijo uno; otro afirmaba que había un 
profesor que por diversos conceptos 
percibía del colegio unas cuatro mil 
pesetas anuales, según la cuenta que el 
que lo contaba hacía; otro que no com-
prendía bien determinadas cuestiones, 
y entre todos iban formando un ambien-
te harto perjudicial para el colegio. 
• Conversaciones tenidas en privado 
por unos y otros se iban extendiendo y 
del recinto privado llegaron a la calle, 
y el público comenzó a comentarlas, y 
el resultado brillantísimo de los exáme-
nes de años pasados comparado con el 
de este año, se trataba de relacionar con 
los ecos de aquellas conversaciones, y 
todo esto iba siendo como una gota de 
aceite que se va extendiendo poco a 
poco y que amenazaba cubrir una gran 
extensión. 
Y a todo esto, resultaban acusaciones 
de que ni el colegio ni sus profesores 
podían defenderse, y hartos ya de que 
la maledicencia tuviera por cebo aquel 
centro de enseñanza, y amparándonos 
en qüe estando el colegio subvenciona-
do por el Ayuntamiento, tienen todos 
los antequeranos derecho a saber lo 
que en él ocurre, y movidos por el 
deseo de que el claustro de profe-
sores pudiera defenderse de tanta sola-
pada imputación, escribimos el artículo 
que insertamos en nuestro número 
anterior, y aún no lo habíamos dado 
a las cajas, cuando recibimos carta del 
catedrático que lamentaba injustias en 
los exámenes de fin curso, rogándonos 
que no tratásemos el asunto que él nos 
refirió; se publica el artículo,; y otro 
catedrático de los descontentos, nos 
amplía los informes que teníamos, 
apesar de nuestra advertencia de que 
*la indiscreción» es el primer deber del 
periodista. 
Pero se reúne el claustro, y el Sr. Mu-
ñoz Rama, temeroso tal vez de perder la 
cátedra que desempeña, nos escribe la 
siguiente carta: 
«Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
»Muy Sr. mío: En el número 5 del 
periódico que tan dignamente dirige y 
en el artículo < Acusaciones a esclarecer* 
se habla de ciertas manifestaciones he-
chas por mí sobre la adjudicación de una 
beca fundada por el Claustro de Profe-
sores de S. Luis Gonzaga invitándome 
a que ratifique en el ya citado periódico 
las expresadas manifestaciones. 
> Efectivamente, a raíz de los exámenes 
de oposición tuve diferencia de aprecia-
ción con respecto al Juicio del tribunal, 
cuyas manifestacionr.s exteriorice sin 
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propósito de molestar a nadie. Y esto, 
aunque en nada perjudicaba a la buena 
marcha del Colegio, fué objeto de discu-
sión con los compañeros, mediando toda 
clase de explicaciones por una y otra 
parte y llevándome el convencimiento de 
que yo estaba en error. 
'Con esto quedó este incidente termi-
nado y desde aquella fecha no he vuelto 
a ocuparme del asunto. 
'Con el ruego de que me dispense la 
inserción de estas líneas se repite de V. 
afmo. s. s. s. q. e. s. m. 
ANTONfO MUÑOZ.> 
31-7-918 
Y cuando el Sr. Muñoz trataba de 
sincerar su retractación al entregar la 
misiva, llega el Subdirector del Colegio 
y deja en nuestra redacción otra carta: 
¿Si. Director de EL SOL DE ANTEQUERA, 
>Muy Sr. mío: El número 5 del EL SOL 
DE ANTEQUERA publica un artículo titu-
lado < Acusaciones a esclarecer' en el 
que ke ataca, con notoria injusticia, al 
Colegio de 2.a enseñanza de S. Luis 
•Gonzaga. 
Mas como esas acusaciones no sean 
categóricas, el Colegio de S. Luis recla-
ma y exige que se concreten, puntúa t i -
cen y justifiquen, para que, al defenderse 
de ellas, como ha de hacerlo cumplida-
mente, pueda la opinión pública de An-
tequera, juzgar con pleno conocimiento 
de los hechos, y dar a cada cual el pues-
to que en conciencia le corresponda. 
Si no se habla con entera claridad; si 
esas acusaciones no se formulan sin 
vaguedades, el Colegio de S. Luis tendrá 
que calificarlas de injuriosas, y en ese 
camino también está resuelto a defen-
derse. , , , 
Como quiera que en el artículo de refe-
rencia y que motiva estas lineas, se quie-
ren fundamentar los ataques en referen-
cias hechas por el profesor D. Antonio 
Muñoz Rama, envío a V. copia literal de 
la carta que este Sr. ha dirijido al Claus-
tro, mostrándose él el primer sorpren-
dido en el asunto. Le ruego su publica-
ción. 
En nombre del Claustro de profesores 
del Colegio de S. Luis, ruego a V. tam-
bién publique esta carta en el próximo 
número del periódico y dándole por ello 
gracias se. repite su s. s. 
2^8-918 
J. VILLALOBOS 
No insertamos también la copia de la 
carta dirigida por el Sr. Muñoz Rama al 
Claustro, porque coincide en lo esencial 
con las que nos ha dirigido a nosotros. 
Después, los demás catedráticos, nos 
han rogado que no hablemos en ei pe-
riódico de lo que ellos nos han dicho. 
Por lo que se ve, unos cuantos seño-
res han tratado de hacer a EL SOL DE 
ANTEQÜERA instrumento de sus rencillas 
y discordias. Han venido contando en 
donde han querido oírles cuanto les 
vino en gana. Llega la hora de acusar 
con su firma, y no tienen la gallardía 
necesaria para sostener en público y 
cara a cara con el Claustro lo que dije-
ron en privado, lo que pone de relieve 
la injusticia con que acusaban y la do-
blez con que procedían. 
Claro es que no aceptando la respon-
sabilidad de sus afirmaciones los señores 
que las hicieron, no hemos nosotros de 
pechar con ellas, máxime cuando la 
actitud en que esos señores se han colo-
cado nos autoriza a creer lo que desde 
el principio sospechábamos: que todo 
lo que han dicho es falso. Y para de-
mostrar al claustro de profesores que 
cuanto decimos en este artículo es ver-
dad, nos ponemos a sus órdenes dis-
puestos a revelarles los nombres de los 
catedráticos que acusaban, y las acusa-
ciones que lanzaron, no haciéndolo 
desde estas columnas, a fin de que no 
seamos instrumento para la divulgación 
de versiones que no vacilamos en repu-
tar de inexactas, cuando sus autores no 
se atreven a aceptar la paternidad de 
ellas. Se trata de cuestiones que por per-
tenecer al régimen interior del colegio, 
sólo hemos podido saber por alguna 
persona que pertenezca al mismo, pues 
bien sabe/ el Claustro que nosotros no 
pisamos aquella casa desde hace muchos 
años. 
Con esto damos por terminada nues-
tra campaña, celebrando de todas veras, 
que todo haya quedado en dimes y dire-
tes de unos señores que sin duda nos 
creyeron tan Cándidos que habíamos de 
aceptar la responsabilidad de todo lo 
que ellos tuvieron por conveniente de-
cir, sin acordarse que este periódico no 
hace por su cuenta afirmaciones que no 
nos sea posible comprobar, pues esti-
mamos en mucho más nuestra seriedad 
que esos caballeros que no tienen in-
conveniente en decir que «en donde 
digo digo, no digo digo, que lo que di-
go etc. 
Compre todos los días 
La Unión Mercantil 
Los martes se recibe 
La Unión Ilustrada 
Semanario de información gráfica. 
¡¡TODOS ZflPflTeROSII 
En todo momento hemos cuidado de 
asesorarnos para que al emitir nuestras 
opiniones, encerrasen éstas la mayor 
justicia posible. Hemos querido infor-
marnos de qué parte estaba la razón en 
la huelga de zapateros y resulta: 
Los oficiales de zapatería en Málaga 
cobran actualmente por hechura de un 
par de botas de señora,según elase,4.50, 
7 ó 7.50 pesetas; y por la de un fpar 
de botas de caballero, 7, 7.50 u 8 pese-
tas. Antes de la huelga se pagaba aquí 
por hacer calzado de señora, por un 
par, 4.50, 6.50 u 8.50 pesetas, también 
según clase, y por las de caballero, a 
7.25, 7.75 u 8.50 pesetas. 
Comparados estos precios, existia 
antes de la huelga una diferencia en 
favor de los oficiales antequeranos. 
Si a ella le aumentamos el treinta por 
ciento que ahora solicitan, digan nues-
tros lectores, si no podríamos todos 
solucionar el problema de las subsis-
tencias, con cambiar la mesa escritorio 
por la humilde SÍ que también lucrativa 
banquilla. 
Conque señores, ¡a hacer zapatos! 
COTIZACIONES 
P E S E T A S 
PÍELES EN BRUTO 
Becerros cordobeses de 
4 a 5 ks., precio por 
kilogramo 
Id. Montevideos de 4 a 
5 kilos, precio por k i -
logramo 
Id. Chinos. 1.a de 10 a 
12 kilos docena, pre-
cio por kilogramo 
Id. Kurraches 1.a de 4 a 
5 kilos, precio por k i -
logramo 
Id. id. 2.a de 2 a 3 kilos, 
precio por kilogramo 
Caballos americanos, 
clase primera, kilo 
Cueros de 8 a 10 kilos, 
precio por kilogramo 
Pellejos lanas, precio 
por kilogramo 
Pieles de cabeza, pre-
cio por piel 
Cabriolas id. comisión, 
precio por piel 
Segajos matadero, pre-
cio por piel 
Cabritos matadero, pre-
cio por docena 
7.— a 7.25 
7. - a 7.25 
8. — a 8.25 
7 — a 7.50 
6.— a 6.50 
4.50 a 4.75 
6. — a 6.50 
4.— a 4.25 
7. — a 8 . -
5.75 a 6 . -
5 . - a 5.25 
1 4 . - a 16.— 
CURTIDOS 
Becerros blancos l,ade 
4 a 5 kilos piel a 10.—- pías, kilo 
Id. id 2.a de 4 a 5 id. 
piel a 9.50 » » 
Id. osearía 1.a de 1 a 
1 .1/s ks. piel a 20.— » > 
Id. id." 2.a de 1 a */, ks. 
piel a 18.— > > 
Id. color 1.a de 1 a 1 1/J 
ks. pie! a 24.— > > 
Id. id. 2.a de 1 a 1 ' 
ks. piel a 22.—- » » 
Novilla mate de 10 a 12 
ks. docena a 14.— » » 
Caballo mate 1 .a mixta 
de 12 a 15 ks. d.a a 12.— » » 
Id. id. 2.a de 12 a 15 ks. 
docena a 10.50 » » 
Id. osearla 1.a mixta de 
10 a 14 ks. docena a 14.— > » 
Id. id. 2.a de 10 a 14ks. 
docena a 12.50 » > 
Cuero negro de 4 a 5 
kilos hoja a 8.— » » 
Badanas rivete de 35 a 40 > doc. 
Id. abecerradas de 6 a 7 
kilos docena a 9.— * kilo 
Id. id. daño de 6 a 7 ks. 
docena a 7.— > » 
Id. negras de 7 a 8 ks. 
docena a 8.50 » > 
Id. pasta 1.a de 5 a 6ks. 
docena a 8.50 > » 
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AZÚCAR para mantecados, . . . . a pesetas 21,25 los .11 ' / , kilos. 
HARINA » * . . . . » 9,50 » » 
ESPECIAS para despojos de cerdos, . » 1,50 la caja. 
ALPISTE, des le un kilo en adelante, » 1,40 ki lo . 
A . Garc ía Rosas. ^  Estepa, 20 y Lucena, 1 . ^ Antequera ^ 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
María del Socorro Carrasco López 
deOarnaira, Francisca Ramírez Casti-
llo, Trinidad Hidalgo Muñoz, M.a del 
Rosario Pelayo Cazorla, Soledad Cam-
pos Fernández, Francisco Madrona Pa-
vón, José Cortés Aguilar, Isabel Tirado 
Becerra, Socorro de la Torre del Pino, 
Petra Cobos Moreno, Dolores Padilla 
López. 
Varones, 2,—Hembras, 9. 
Los que se mueren 
Concepción Vilaret Sánchez,84 años; 
Miguel Sarmiento Burruecos, 11 años; 
Juan García Caballero, 71 años; Miguel 
Chicón Castellano, 38 años; Pilar de la 
Fuente Cuenca, 2 años; Clotilde Mo-
rales Ruiz, 10 meses; José Hinojosa 
López, 13 meses; Francisco Zavala 
Muñoz, 62 años; Carmen Garrido Suá-
rez, 8 meses; Juan Garrido Paradas. 
37 años; Juan González Ramos, 67 años 
José Madrigal Ojeda, 3 años; José 
González de la Fuente, 62 años; José 
Pinto Castro, 5 años; Isabel Bienes 
García, 48 años; Ana Jiménez Brenes, 
Pilar del Pino González, 63 años: Ma-
nuel Jiménez Fernández, 14 años; Isa-
bel Galván Muñoz, 2 años; Dolores To-
rres Martín, 82 años; José Calderón 
Castillo, 74 años. 
Varones, 12.—Hembras, 9. 
Total de defunciones. . . . 21 
Total de nacimientos. . . . 11 
Diferencia en contra de la vitalidad 10 
Los que se casan 
Francisco Rbbledo González con Te-
resa Jiménez Rodríguez. — Francisco 
Morales Moreno con Ana Ortega Alva-
rez. = Francisco Jiménez Martín con 
Ana Roldán Ruiz.—Francisco Alvarez 
García con Dolores Espárraga López 
—Enrique Díaz Díaz con Concepción 
Hurtado González—Juan Vílchez Oroz-
co con Virtudes Melero García.—Ma-
nuel Suárez López con Teresa Rodrí-
guez Ramos. 
Artículos de Relojería y 
Joyería al alcance De todos 
Venta: al contado y a plazos. 
REPRESENTANTE: 
CRISTÓBAL AV1LA S Á N C H i Z , S t a . C l a r a , 0. 
Importancia del análisis químico 
de las tierras para la aplicación de 
los abonos. 
Es creencia muy arraigada entre los 
agricultores que e! empleo de los abo-
nos químicos exige un conocimiento 
exacto de la composición de la tierra 
sobre que se han de aplicar, pues de 
lo contrario sus efectos pudieran ser 
ineficaces o contraproducentes y con 
frecuencia se atribuyen los fracasos pro-
ducidos por abono de escasa riqueza o 
empleados en débil proporción o con 
poca oportunidad, a que no ha prece-
dido el correspondiente análisis del 
suelo y se ha procedido a ciegas en 
su fertilización. 
Ciertamente que el conocimiento de 
la composición de la capa arable es 
un dato de no escaso valor para el em-
pleo racional de los abonos y del que, 
por lo tanto, no conviene prescindir en 
algunos casos, pero no es menos cierto 
que con respecto a este asunto se ha 
exagerado la nota hasta el extremo de 
que si, como algunos aseguran, fuese 
precisa aquella delicada y costosa 
operación química, los agricultoies 
saldrían a fracaso por ensayo, o la 
aplicación de los abonos químicos se 
haría imposible por falta de químicos 
que analizasen los millonea de mues-
tras de tierras distintas que hoy se 
benefician con gran éxito con aquellos 
fertilizantes, tierras en las que nadie ha 
tratado de averiguar las «milésimas» 
de ácido fosfórico, potasa y nitrógeno 
que encierran, pero de las que se 
conocen sus antecedentes culturales y 
defectos más salientes que pudieran 
crear una incompatibilidad a las mate-
rias empleadas como abono. 
El análisis químico de los suelos tal 
y conforme se practica hoy en los 
laboratorios, es como dice el eminente 
químico inglés mister Dyer, un proce-
dimiento «grosero», incapaz de poner 
en antecedentes al agrónomo para 
resolver el problema de la fertilización 
económica de las tierras. 
El análisis utiliza en su laboratorio 
medios de acción mucho más enérgica 
que los débiles de que disponen las rai-
cillas del vegetal para solubilizar sus 
alimentos,resultando de aquí una dife-
rencia tan marcada entre los rendimien-
tos que pudiéramos prometernos en vis-
ta de la composición que el análisis del 
suelo nos da a conocer y los que real-
mente se obtienen 'por el cultivo, que 
en verdad, si no de inútiles, al menos 
pueden calificarse estos datos de insu-
ficientes en gran número de casos, pa-
ra el fin industrial a que se aplican. 
Con mucha frecuencia se hallan tie-
rras con triple ácido fosfórico del que es 
necesario para ser consideradas ;como 
ricas en este principio"nutritivo, y so-
bre las que los superfosfatos.'próducen 
efectos sorprendentes:jlo''propiOfOCurrf 
con la potasa y el nitrógeno que se halla 
a veces en el suelo; en; dosis- elevadas, 
a pesar de lo cuajólos 'abonos potási-
cos y nitrogenados^obran con gran e-
nergía. explicándose estas aparentes'a-
nomalias por la forma enfque se hallan 
estos principios nutritivos aprisionados 
entre las partículas de :1a tierra,Horma 
impropia para inmediata asimilación, 
(Continuará) 
P A R A M A N T E C A D O S 
Grandes existencias^en 
cajas de madera para en-
vases, en t a m a ñ o s de kilos 
y libras. 
Precios sin competencia. 
C I L L S DEL PLATO, n.0 9. 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
E n r i q u e L ó p e z S á n c h e z . l^n%PL*z*kií&n¿e¿ 
de todas clases 
hace este taller 




: : tación. : : 
muei yergara fflistro 
UGENTE DE TRANSPORTES 
C O M I S I O N E S Y 
R E F R E S E N T A C I O N E S 
P E R I Q U I N 
: . y avcnfurjis fie . 
Historietas Infantiles 
Periodiquitos semanales para niños 
10 céntimos, en *El Siglo XX*. 
C a j o n e s 
de envase, de todos tamaños 
De venta en E l Siglo X X. 
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A l m a n a q u e de B a i l l y - B a i l l i e r e 
^ A H A A L A N Í > I S H ) 
A s í & U L c l e t » d o totifet© y e l e t 3 o l s l l l o 
DE VENTA EN LA LIBRERIA " E L SIGLO XX" 
XJs© "V. I S L l é L i o c i ' j p s u r s L e l é o t r i o a , 
W O T A N 
F A B R I C A D A POR 
S I 6 M 6 N S S C H U C K 6 R T INDUSTRIA ELÉCTRICA (S. A.) 
La vende el representante F. RU1Z ORTEGA, Alameda 10. 
FUNDICION Y C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
L U N A E H I J O 
Saeesores de Felipe fleprero, Bertrán de Liis, Roda y CD. de liuna Pérez 
Especiliadad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Ant igua f á b r i c a de F e l i p e H e r r e r o ) A n t e q u e r a 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 34. 
F A B R I C A DE ABONOS M I N E R A L E S 
I M P O R T A C i Ú N D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A A B O N O S 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. [| Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. | Superfosjaío de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
J O S É : G-AÍ5.CÍA. B K R D O Y . - A r L t e q u - e r a . 
¡Representantes en los principales pantos de flndalaefa. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
DE 
El Sol d e flntequera 
ANUNCIOS 
En 1." plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 pías 
En 2." y 3.a, id. id., . . . 0'40 » 
En 4.', 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 * 
En T." y 8.', id. id., . . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser 
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
REMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada línea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 pías, 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
cada linea, id. id., . . . 0'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea, , ü'25 » 
ESQUELAS 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
Ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . , 1 » 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
PAGO A N T I C I P A D O | 
CIOS DE S l O T P C i 
En Antequera, un mes, . . 0'40 ptas, 
Fuera, trimestre, anticipado, V50 • 
NÚMERO SUELTO, corriente, 10 cts 
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Id. id. 2.a de 5 a 7 ks. 
docena a 8.— » » 
planta de caballo 4.50 » > 
Suela 1." tara de 6 a 7 
kilos hoja a 8.— 
jd. 2 a tara de 6 a 7 ks. 
hoja a 7.— > > 
LANAS 
Corte nuevo esquile 
blanca entrefina, pre-
cio por kilogramo 5.— a 5.50 
Peladas blancas lavadas 
entrefina, precio por 
kilogramo 8.— a 9— 
Id. pardas lavadas entre-
fina, precio por kgr. 7.— a 8.— 
Id. blancas burdas col-
chonera, precio por 
kilogramo 3.25 a 3.50 
Id. moruna blanca, pre-
cio por kilogramo 7.— a 7.50 
CEREALES 
Trigo, los 100 kilos 







Aceites finos, arroba 







De los trabajos responden sus autores, 
tas, y & los n0 firmados eí Director. 
Matrimonio intoxicado 
Por comer azadura de cerdo, com-
prada a vendedor ambulante, y no reu-
nir las debidas condiciones de salubri-
dad, se ha visto una familia que vive en 
el barrio de S. Miguel obligada a llamar 
urgentemente al médico. 
Rogamos al público compre estas 
cosas en los establecimientos que a su 
expendición se dedican, pues éstos sa-
crifican sus cerdos en el matadero y bajo 
la inspección del veterinario, lo que 
aleja tales peligros. 
iVo se devuelven los origínales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
La Semana Legislativa 
Subsistencias. 
^ i La Gaceta de Madrid del dia 25 inser-
w ta un R. D. de la Presidencia del Con-
sejo creando el cargo de Subsecretario 
de la Comisaria General de Abasteci-
= cientos, y otro nombrando para desem-
peñar dicho cargo a don Joaquín Mon-
• tes lovellar. 
Magisterio. 
El citado periódico oficial, en la mis-
ma fecha, publica el Estatuto general 
i del Magisterio de primera enseñanza, 
>H cuya extensión enorme nos impide su 
extracto. 
Ejército. 
La Gaceta del 27 da cabida a una 
Ley fijando en 190.228 hombres la 
fuerza del Ejército permanente- durante 
el año actual. 
Terrenos pantanosos. 
La misma Gaceta publica la Ley 
relativa a desecación de marismas y 
terrenos pantanosos. 
Abonos. 
El repetido periódico oficial en su 
número del 28 inserta la ley respecto a 
intervención del Estado en los yaci-
mientos de sales potásicas y otras subs-
tancias minerales susceptibles de ser 
aplicadas a los abonos potásicos o que 
sirvan de primera materia en la fabrica-
ción de éstos. 
Haciendas locales. 
El día 30 apareció un R. D. en la 
Gaceta autorizando* al Ministro de 
Hacienda para presentar- a las Cortes 
un proyecto de Ley, que a continua-
ción publica, respecto a las exacciones 
que pueden realizarse por los Ayunta-
mientos. 
Es tan honda y tan importante la 
transformación que se intenta que por 
fuerza ha de herir la proyectada ley 
muchos intereses creados. Su orienta-
ción en dotar a los municipios de 
recursos para que puedan cumplir sus 
fines es la mejor; pero adolece del 
gravísimo defecto de ser de tendencias 
ceníralizadoras, y dejar a Jos munici-
pios sujetos a los caprichos o cualquier 
humorada de los empleados de Ha-
cienda. 
Prensa. 
El día 31 insertó la Gaceta la Ley de 
auxilios a la Prensa periódica. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como RESIITIDOS o 
RECLAMOS, / serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
NUESTROS REGALOS 
Una cesta de Navidad, 
un mazapán de Toledo y 
una caja de Mantecados 
EL SOL DE ANTEOUERA—que no ha 
salido a la vida pública persiguiendo 
un negocio industrial, antes al contra-
rio, exponiendo intereses por mante-
nerse y no desaparecer, como sus an-
tecesores, a causa de que, en nuestra 
ciudad, la costumbre de leer los perió-
dicos prestados hace que éstos arras-
tren vida lánguida por sus pocos ingre-
sos,—va a realizar un esfuerzo pecu-
niario importantísimo, haciendo para la 
próxima Pascua TRES MAGNÍFICOS 
REGALOS, que la suerte adjudicará 
entre los lectores, suscriptores y anun-
ciantes del periódico. 
Los regalos consistirán en lo si-
guiente: 
1. ° Una hermosa CESTA DE NAVI-
DAD, que contendrá DOS BOTE-
LLAS DE VINO DE MARCA, UN SO-
BERBIO SALCHICHÓN, UN TARRO DE 
ACEITUNAS SEVILLANAS V UNA CAJA 
DE ALFAJORES. 
2. ° Un rico MAZAPÁN de Toledo. 
3. ° Una caja de MANTECADOS. 
El regalo se hará en combinación 
con la jugada de la Lotería de Navidad, 
y al efecto, canjearemos por cada cua-
tro cupones numerados, de los que pu-
blicaremos desde el presente número 
hasta el correspondiente al 15 de D i -
ciembre, una papeleta conteniendo diez 
suertes. De este modo, cada lector po-
drá reunir cinco papeletas, con un total 
de cincuenta números de participación 
en el regalo. Además, a los suscripto-
res, y a los anunciantes que publiquen 
anuncios durante un mes o más, les 
regalaremos otra papeleta por cada re-
cibo de los meses correspondientes, 
pudiendo, por tanto, llegar a reunir 
100 números. 
Serán agraciadas con los regalos las 
personas que tengan en su poder los 
números iguales a los tres primeros 
premios del sorteo de Lotería Nacional 
del día 22 de Diciembre del corriente 
año. 
Los regalos serán expuestos oportu-
namente en el escaparate de la librería 
<E! Siglo XX>, y nuestro deseo es que 
si el público nos favorece, a la mayor 
ayuda que de él recibamos, responder 
con un aumento en el número de los 
regalos. 
Conque, a cortar cupones. 
REGALOS DE 
EL SOL DE ANTEQUERA 
1. ° Una cesta de Navidad. 
2. ° Un Mazapán de Toledo. 
3. ° Una caja de Mantecados. 
Cada cuatro cupones correlativos, son 
canjeables por una papeleta 
con diez suertes. 
Cupón n." 
Cave V. 
los sombreros U paja y jipijapa 
nada más que con 
M 
UNA PRUEBA PERSUADE 
Paquete para dos lavados, 30 céntimos 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
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A C L A R A C I O N 
Decíamos en el número anterior, en 
un suelto titulado «Gente aprovechada», 
que, stnjduda, se incorporaron a la servi-
dumbre del industrial aludido, algunos 
aprovechados, y éstos ejecutaron la 
sustracción de los objetos de que tam-
bién hicimos mención. 
Al decir nosotros «se incorporaron>, 
está claro y terminante .que no decía-
mos que fueran de los de la servidum-
bre del citado industria!; sino que 
alguien se aprovechó de esos momentos 
de entradas y salidas para introducirse 
una o varias veces en el departamento 
y extraerlos a intervalos. 
Nos consta que dicho industrial uti-
liza para sus servicios, personal compe-
tente y de toda su confiaba, del cuál 
responde siempre, y no puede ni remo-
tamente creerse que alguno de los allí 
mandados fuera capaz de cometer las 
raterías. 
La policía, que continúa haciendo 
pesquisas, puede que dé con los cacos, 
y todo quedará en su lugar. 
Nosotros no hicimos más que reco-
ger, una de las suposiciones más funda-
das que se hacían acerca de cómo se 
efectuó el hecho. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de los destinatarios 
CARTAS 
Concha Jiménez de Moreno, para 
don José Moreno González. Gran Capi-
tán 45. -Pedro Sánchez Vallejo.- An-
tonio Bellarraso Berdún, Regimiento 
Infantería en Las Palmas n." 65 primer 
Batallón segunda compañía Cuartel de 
S. Francisco.—Una postal que firma 
María.—Antonia Rodríguez, Antequera. 
—José Sánchez Campos, Plato 36.— 
Juan Calderón, Herrador.— Juan Mé-
rida López.—Carlos Málaga Arjona. 
¿pueeo o Fueeos? 
Serían próximamente las 4 de la ma-
drugada del miércoles, cuando la retum-
bante campana de la excolegiata, que 
para casos de incendio se emplea, hacía 
resonar su alarmante sonido indicando 
la existencia de fuego. 
Pronto nos dimos cuenta de que la 
importancia de aquél, no respondía a 
la alarma originada en el vecindario. 
El incendio tuvo lugar en una de las 
habitaciones que el industrial señor Ma-
clas tiene destinadas a almacén de 
explosivos para la confección de fuegos 
de artificio, siendo la causa que io mo-
tivara la rotura de un cable eléctrico. 
Gracias al arrojo del citado industrial, 
no ha habido que lamentar peores 
consecuencias. 
Como dato digno de anotarse se 
observó la presencia de uno de los del 
pito... y nada más. 
A !os contribuyentes 
Mañana lunes, termina el primer pla-
zo de cobranza de las contribuciones 
territorial, industrial etc. y el 2.° plazo 
será desde el 26 al 31 de este mismo 
mes. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Manuel García Arenas, Antonio 
Pinto Alamilla, María Alarcón Pérez, 
Francisco Ordóñez Benítez, Antonio 
León Soto. Santiago Luque Ruiz, fosé 
del Pino Burgos, M.a Teresa Morente 
Galeote, José Gracias Navas, Manuel 
Luque Gómez, Carmen Palma Zurita, 
José Cabello Rosal, José Mantilla Ve-
lasco, Carmen de los Reyes Luque, 
Francisca Sánchez Martín, Francisco 
Cortés Tores, Ana Espinosa Laude, 
Socorro Arévalo García, Josefa Domín-
guez Martínez, Ana Repiso Curiel, Joa-
quín Alcaide Maqueda. 
Varones, 12.—-Hembras, 9 
Los que se mueren 
Manuel Ruiz Mora, 3 meses; Carmen 
Sánchez Arjona, 27 años; Concepción 
Jornar Sánchez, 68 años; Remedios 
Puerto Rodríguez, 17 años; Cristóbal 
Ciria Neufort, 25 años; Manuel Rodrí-
guez Benito, 3 años; Socorro López 
Ruiz, 13 años: Dolores Alvarez Quin-
tana, 67 años; |uan Pérez Jiménez, 47 
años; Dolores Muñoz Jiménez, 15 me-
ses; Joaquín Rojas Arreses Rojas, 8 
meses; Carlos Martínez Vilaret, 17 
años; Juan Corrales Repiso, 20 años; 
Josefa Berenguer López, 60 años; Fran-
cisca Díaz Castillo, 30 años; Antonia 
Bueno Cebrián 70 años. 
Varones, 6.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos . . . . 21 
< * defunciones. . . . 16 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Jerónimo Martínez Cómitre con 
Rosario Ruiz Santiago.—Juan Domín-
guez Campos con Carmen Hurtado 
Pérez.—José Márquez Romero con An-
nia Muñoz Arrabal.—Antonio López 
Diez de los Ríos con Josefa del Pozo 
Moreno.—Manuel Rodríguez González 
con Encarnación Gómez Lázaro.—An-
tonio Cañadas Pérez con Concepción 
González Arcas. 
TOTAL 6 
m e s A REVUELTA 
En la vista de la causa seguida con-
tra Juan Mirigollo (a) * Pasos largos» 
por el delito de doble homicidio ha 
obtenido un triunfo muy lisonjero el 
señor Duran, abogado defensor del 
célebre rondeño. 
En vez de las dos penas de muerte 
que pedia el Sr. Fiscal le fué impuesta 
solamente la pena de 17 años y 4 meses, 
más las accesorias, por cada homicidio, 
lo cual viene a dar un total aproxima-
do de 40 años, que unidos a los 36 que 
está extinguiendo suman 76 años de 
reclusión. 
No trato de restar méritos al señor 
Durán que estuvo felicísimo en su 
brillante oración, pero, sí quiero con-
signar que este caso me recuerda otro 
muy parecido que ocurrió hace pocos 
años en Viena. 
Fué capturado allí un célebre capitán 
de bandidos que estaba sujeto a dos-
cientas catorce sumarias por distintos 
delitos. Con suma rapidez fueron falla-
das todas las causas. Con arreglo a las 
leyes austríacas las penas debieron ser: 
once de muerte y 2.600 años de presi-
dio, pero, compadecidos los Jueces le 
impusieron solamente emeo penas de 
muerte (de las cuales sólo le cobraron 
una) y 1.400 años de reclusión, délos 
cuales resultó insolvente. 
En muchas ocasiones he oído y leído, 
sobre todo en las reseñas de las corri-
das de toros, que «no hay quinto malo.» 
De desear es que este refrán se cum-
pla ahora. Hemos entrado en el quinto 
año de guerra. Veremos (D , m.) lo que 
este añito da de sí. 
Los Gobiernos de los países belige-
rantes han ordenado, invocando para" 
ello el patriotismo de sus gobernados, 
la supresión de la carne durante dos o 
tres días de cada semana. 
Los españoles somos mucho más 
patriotas. Sin órdenes de nadie deja-
mos de comer carne durante siete días 
de cada semana. 
El Gobierno está hondamente preo-
cupado por el anuncio de numerosas 
huelgas que van a resultar una verda-
dera juerga. 
Sin menoscabar en lo más mínimo la 
harto demostrada capacidad de don 
Antonio Maura, yo me permito asegu-
rar que ese problema tiene muy fácil 
solución. 
No hay que hacer más que una cosa. 
Aconsejar a los diecinueve millones y 
medio de vagos que hay en España 
que vayan también a la huelga y como 
para éstos la palabra «huelga» debe 
significar «trabajo», resultará que sobra-
rán brazos para todo. 
¿Hace la solución? 
Los finlandeses me han enviado un 
cariñosísimo radiograma, ofreciéndome 
la corona de aquella naciente monar-
quía. 
¡Gracias, pimpollos! Sus lo agradezco, 
pero no quiero que una corona me haga 
bailar de coronilla. 
Francisco Díaz-Berrio. 
Matamoscas "FÍGARO" 
DE VENTA EN cEL SIGLO XX» 
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ñ Q R I C U L T U R f t 
Efecto del Nitrato de Sosa y Sul-
fato Amoníaco en el ahijamien-
to del trigo. 
El doctor Griffith señala, para ob-
tener el aumento del trigo, tratar ios 
granos con una disolución de Sulfato 
Amoníaco al 3 por 100. Trató cinco 
variedades que fueron sembradas en 
tres parcelas de 8,36 por 12,54 metros 
cuadrados, con parcelas testigos y 
araños sin tratar. Entre unas y otras 
parcelas no se notó diferencia alguna 
en lo relativo a la proporción de la ger-
minación de los granos y a! desarrollo 
subsiguiente. Cuando el trigo echó 
espigas se determinó el número de hi-
juelos de cada planta, de 20 tomadas al 
acaso, dando por resultado que los 
granos tratados con Sulfato Amoniaco, 
dieron un aumento medio del 12,80 por 
100 sobre los no tratados. 
Con el Nitrato de Sosa en disolución, 
el promedio se elevó al 20,60 por 100. 
Estos resultados prueban que el Nitrato 
de Sosa es eficaz como el sulfato Amo-
niaco para aumentar el ahijamiento del 
trigo, teniendo a favor del primero 
sobre el segundo, un aumento del 7,80 
por 100. 
C H f l S C A ^ I L L O S 
Llegó un baturro a Madrid y al salir 
de la estación tomó el tranvía en la 
puerta de Atocha. 
Observó nuestro hombre que al acer-
carse el cobrador otro viajero decía: 
Antón Martín, entregando al mismo 
tiempo diez céntimos. 
Creyendo el baturro que su compa-
ñero de viaje en vez de indicar el tra-
yecto que pensaba recorrer había dado 
su nombre, echa mano al bolsillo y 
¡Bonifacio Fernández!—dijo imper-
turbable entregando otros diez cénti-
mos. 
Otro baturro que tenia una regular 
joroba en las espaldas entró en quintas 
y al ser tallado en la Zona le preguntó 
un Sargento. 
—Oye, cuando tú nacistes ¿eras así 
ya? 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
Su clínica dental; Trinidad, de Rojas, 34. 
—No, siñor, no, que era más pique-
ño—contestó el baturro. 
Verídico. 
Estando una noche de emboscada 
una sección de infantería al mando de 
un sargento, tomó éste tan soberana 
melopea que al presentarse un oficial de 
vigilancia salió aquél dando traspiés y 
procurando cuadrarse dijo: 
— M i novedad no hay teniente. 
Inútil es decir que lo que no hubo 
fué sargento porque lo mandaron a la 
corrección. 
Francisco Diaz-Berrio. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Lunes 5 y Martes 6.—La R. Comuni-
dad de Dominicas, en sufragio de 
don Antonio López, su señora doña 
Dolores Rodríguez y doña Josefa 
Salguero. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Miércoles 7,—D.a Micaela Aragón, por 
sus difuntos. 
Jueves 8.—D.a Ana Blázquez. viuda de 
don Daniel Cuadra sufragio por su 
dicho esposo y demás difuntos. 
Viernes 9.—Excrna. Sra. Marquesa 
viuda de Cauche, por su esposo. 
Sábado 10.—D. Carlos Blázquez, por 
sus difuntos. 
Domingo 11.—D.a Virtudes Mansilla, 
por su esposo, y doña Victoria Che-
ca,^por sus padres y difuntos. 
GUIA DE M I I E I I I I E I M 
Una peseta. LiDrería EL SiDLO XX 
L a m e j o r m á q u 
e s l o . 
¡ n a d e e s c r i b i r 
G. T R U N I G E R Y G.a 
Agencia-depósito en Antequera: 
A l v A M E > X > A 9 l O 
: F r a n c i s c o R u i z O r t e g a : 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR [j DE SUMAR 
|| DE CALCULAR || MULTICOPISTAS || 
ACCESORIOS || CINTAS || 
II PAPEL CARBÓN 
MUEBLES y novedades para escritorio. 
Taller de Sastrería 
de C 0 R P A S . - l n f a n t e , 5 
Primera casa de la provincia en trajes de 
port; niños, y abrigos de señora y caballero. 




52 Nota musical. 
232 Tiempo de verbo. 
5412 Herramienta de carpintería. 
67532 Letra griega. 
645712 Figura de Lógica. 
1234567 Nombre de una mujer que me 
trae loco.... 
ANAGRAMA 
ROMAN SERRANO DAP. 
SALAS 
Con estas letras formar' un refrán. 
FRANASAR 
SOLUCIÓN a las charadas del número 
anterior: 1.a ESTEPA; 2.a COLORADO; 
3.a ARROYO. Al logogrifo numérico: 
R 
R E 
O L A 
L O L A 
L L A G A 
R E G A L O 
G A L L O 
L A G O 
R O L 
L A 
O 
A los jeroglíficos comprimidos. I.0 Par-
tido. 2.° Pereza. 
A la fuga de vocales: 
Málaga tiene la fama 
del vino y del aguardiente, 
de las mujeres bonitas 
y de los hombres valientes. 
Manuel Verga ra Nieblas 
CAFÉ-RESTORAN 
JARABES PARA REFRESCOS 
de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, Fre-
sa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, 
Piña, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, Café, 
Sidra y Agrás. 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
HIELO y HELADOS VARIADOS 
E L SOL DE A N T E Q U E R A 
de P. LÓPEZ L . de GA1/IARRA 
R E L O J E R O O F I C I A L D E LA C I U D A D 
Composturas g a r a n t i z a d a s y e c o n ó m i c a s . 
I n f a n t e O - F " e r n a n - = i o , S S . 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios. Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
E n r i q u e L ó p e z S á n c i i e z . LA^PLfl2A¿^n¿eos 
T A L L E R DE C A R P I N T E Ó 
y Almacén de maderas 
C o n s t r u c c i ó n de C a r r o s 
y A R A D O S D E H I E R R O 
F R A N C I S C O LÓPEZ. Calle Aguardenteros. 
'FABRICA DE ABONOS MINERALES] 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A A B O N O S 
Laboratorio químico para el anál is is de tierras y abonos. • 
Súlfato de amoniaco. i| Nitrato de sosa. |j Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. | Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. ¡¡ Adufre. j | Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas. Olivos. Hortalizas y Mai%. 
Representantes e n los p r inc ipa l e s pan tos de A n d a l u c í a . 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METALICAS 
Sucesores de Fel ipe H&ppevo, B e r t r á n de Liis, Roda y CD. de U u n a P é r e z -
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Ant igua f á b r i c a de Fel ipe H e r r e r o ) Antequera 
JUAN CARO 
12, OBISPO MUÑOZ HERRERA, 12. 
Maquinar ia : 
Electricidad 
|J instalaciones de Centrales eléctricas. 
L Aplicaciones electro-mecánicas y eiec-
l j tro-agrícolas. Motores. Pararrayos. 
Tulipas, pantallas, lámparas y aparatos. 
Plomo en tubos, planchas y lingotes 
Instalaciones completas para fábricas ^ 
de aceite. 
jj : PRESUPUESTOS GRATIS : | | 
C O ü A T E S , C A F E S Y T E S 
los naejores son los de la. 
C O M P A Ñ Í A G O L O M I A L 
: José Rojas Gironeüa i 
SELLOS DE CAUCHOÜT Y METAL 
tintas, numeradores, fechadores, etc. 
Para ¡mpr«so$ de lujo y económicos 
IMPRENTA " E L SIG-LO XX" 
I N F A N T E DOJSL FBRJSIANDO, 69. 
B o l e t í n d e s u i s o r i ^ o i ó n . 
3 . 
ÁaóHante en caite 
se stitctiSe a -^Sot de (Stnteyueza,, detde esta ^ecáa. 
cyueia de de ÍSXB. 
Firma: 
(Recórtese y envíese a la imprento ' E l Siglo X X ' . ) 
Manuel Ifergara | i s t r o 
n m n DE TRANSPORTES 
e O M l S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Boetticher y Navarro 
INGENIEROS. — MADRID. 
Materiales completos para electricidad 
timbres y teléfonos. 
Accesorios para maquinaria, correas, herra-
mientas, etc. 
Ascensores, lámparas de filamento metálico 
motores, calefacción. 
Aceites y grasas para la industria. 
- R e p r e s e n t a n t e : M A N U E L V E R G A R A R I O S , -
